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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la
excedencia para San Fernan,lo (Cádiz) y Oviedo, al
contador de fragata D. Ramón Cervera y Guerrero.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E para su conocimiento y
efectos, siendo resultado de la.instancia que se acom
pañaba á su carta núm. 9.487 de 9 del mes actual.




Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo Sr.: El Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar al
contador de navío D. Cristobal García y García, habi
litado de la provincia de Cádiz, en relevo del oficial de
igual clase, D. Manuel Alonso y Díaz, prjximo á cum
plir el tiempo reglamentario.
De Real orden lo digo V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 12 Noviem.bre de 1900.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Prwzidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general de este Ministerio.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
(1:,e los marineros Vicente Santa Cruz Expósito y José
Manuel Menéndez, de la dotación del Museo naval, sean
pasaportad)s para ese Departamento y V. E. disponga
que'para reemplazarles, se pasaporten para esta Corte
otros dos de igual clase de los afectos al Departamen
to de su digno mando.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.




Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.




Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de Es
tado en Real orden comunicada fecha 3 de los corrien
tes, dice á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El vice-cónsul de España encargado
del consulado en Newcastle on Tyne, die á este Minis
terio en despacho núm. 58 de 30 de Octubre último, lo
que sigue: Tengo el honor de poner en conocimiento
de V. E. que en el día de hoy he expedido pasavante
y rol provisional para el puerto de Palma de Mallorca,
al vap )r Vesper, adquirido en esta por los Sres. Martí
nez Fernández y Compañia, Sociedad en comandita de
Riveira, provincia de Coruña.»
Lo que de la propia Real orden comunicada por el
Sr. 1Iinistro de Marina, traslado á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos, manifestándole con igual fin
el haberle-asignado la numeral J. T. P. G. esperando
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se sirva remitir á este Centro á la mayor brevedad po- Dios guarde á V. E.
sible los datos estadísticos de dicho vapor Vesper.— Noviembrejle 1900.




Sr. Capitán general del Departamento de Carta.
(reina.
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de Es
tado, en Real orden cornuni .ada, fecha 2 de los co
rrientes, dice á este Centro lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El consul ie ETaiia en Cardiff, dice
á este Ministerio en despacho número 61 de 29 de Oc
tubre último, lo que sigue: Tengo la honra de elevar á
conocimiento de V. E., que según me comunica con
fecha 27 del corriente, el consul en Neunenpot, ha ex
pedido paavante provisiol al de navegación al vapor
Yandiola (antes Levanley) adquirido por la compaftía
de n_ivega(ión Aurrera, por la suma de treinta y tres
mil libras esterlinas, de la casa Harrison Dixonde,
Londres. Dicho buque sale para Torre Ainuzie:a (Italia)
para proceder despues á Cartagena, donde efectuará
su abanderamiento delnitivo. Su porte es de 2370,39
toneladas con 1496,98 de registro».
Lo que de la propia Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su cono -
cimiento y efectos consiguientes, manifestándole con
igual fin, haberle sido asignada la numeral J. W. H. C.
esperando se sirva V. E. remitir á este Ministerio á la
mayor brevedad posible, los datos estadísticos de di
cho vapor Yandiola.—Dios gnarde á V. E. muchos
ailos. Madrid 12 de Noviembre de 1900.
ElSubsecretario,
José M.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena
Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el señor
Ministro del Ramo, pongo en su conocimiento á los
efectos que procedan y como contestación á su carta
oficial núm. 3.158, fecha 26 de Octubre último, que le
ha sido asignada al vapor María la numeral H. T. F.W.




Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-404111---
Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, participo á V. E. en contestación á
su carta oficial fecha 3 de los corrientes, que por un
error de imprenta cometido en la lista oficial de buques
de guerra y mercantes, se puso en la numeral asignada
al vapor Gobelas, la letra E. en lugar de la N. siendo la
sena' distintiva de dicho buque H. N. K. C.
muchos arios. Madrid 12 de
El Subsecretario,
Jose Att. Pilón.
Sr._Capitán generaglel Departamento:de Ferrol.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Enterada la Reina Regente del Reino,
de la instancia de D. Mateo Carrascal en solicitud de
autorización para pescar exponja en las costas del Me
diterráneo, y no habiendo cumplido el solicitante con
lo que dispone la Real orden de 9 de (Abril de 1889,_de
denunciar previamente los sitios en que se encuentran
los criaderos que pretende explotar; S. M. de conformi
dad con el pare,er del Centro Consultivo de este Minis
terio, ha tenido á bien desestimar la instancia de refe
rencia.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y erectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cartagena.
RECOMPENSAI
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo in
formado por la 'Subsecretaria de este Ministerio, se ha
servido concecter"yermuta de la cruz de plata del Mérito
naval con distintivo blanco, por la de primera clase de
dicha Orden é igual distintivo, al alférez de Infantería
de Marina D. Pedro García Sánchez, por hallarse com
prendido en el artículo 35 del Reglamento de la Orden.
Lo que de Real Orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de Noviembre de 1900.
ElSubsecretario.
José M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cartagena.
Sr. Inspectorlgeneral.delInfantería de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo in-e
formado por esta Subsecretaria, se ha servido conceder
permuta de la cruz de plata del Mérito naval con dis
tintivo blanco, por la de primera clase de dicha Orden
é igual distintivo al alférez de Infantería de Marina don
Ceferino Ferro López, por estar comprendido en el ara
tículo 35, del Reglarnento de la Orden.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para gu conocimiento y
efectos,!como resultado de su carta oficial núm. 2.451 de
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16 de Octubre últi,no.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de Noviembre de 1900.
El Subsecretario,
José M. PiUn.
Sr. Capitán general del Departamento de Cartagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
—#191111,•;■--
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el affé
rez de navío graduado D. José Hernández Meroño, en
instancia cursada por V. E. en 2 del actual; S. Al. el
Rey (q. D. g.) y ea su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien concederle la cruz blanca de
primera clase del Mérito naval en permuta del año de
abono que obtuvo en 23 de Enero de 1878, por el Regio
enlace.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento
y efecto
• cousiguientes.—Dios guarde á V. muchos
años.—Madrid 13 de Noviembre de 1900.
JosÉ MALOS IZQ17IERDO
Sr. Capitán general del Dooartamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra, dice á este
de Marina en 6 del actual, lo que sigue:
Excmo. Sr.: De Real orden cotnunicada por"el señor
Ministro de la Guerra y como continuación á la de 28 de
Diciembre de 1899, me dirijo á V. E. á fin de que se ha
ga saber al artillero de mar de primera clase Juan Casas
Villamar, que la pensión de dos pesetas cincuenta cén
timos anexa á la cruz de plata del Mérito militar con
distintivo rojo que se le concedió por Real orden de 26
de Abril del citado año, por operaciones sobre (Santo
lan), no es de carácter vitalicio, por cuyo motivo no es
posible expedir el diploma que solicita, con arreglo á lo
dispuesto en la Real orden de 17 de Noviembre de 1897,
(C. L. del Ejército núm. 331)».
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Noviembre de 1900.
El Subsecretario,
José M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
* 4111121.1"""'""^~'""•"^---
MATERIAL
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. fecha 5
del corriente, remitiendo documentos y planos formados
por la Junta facultativa de Artillería, sobre fabricación
de espoletas adecuadas á proyectiles semiperforantes,
como así mismo perflles de los mismos para todo el sis
tema de cañones G. Hontoria y sus transformaciones.
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Rel
40000,0000'''`.111"—' • ..-0,413~,ipsyl.~.~»"*-
gente del Reino, conformándose con lo informado por 1,
la Inspección general de Artillería de este Ministerio
en lo referente á las indicadas espoletas, ha tenido á
bien disponer:
1.* Que el plano de dichas espoletas, descripción y
memoria redactada por la Junta facultativa, se remitan
al Departamento de Cartagena, á fin de que por los
Mem°
talleres de aqueVarsenal, se construyan 100 espoletas
fon arreglo al plano_dicho _y_de,11, conformidad con las
instruc(.iones, facultando- al Jefe de Artillería del arse--
p' al y á la Junta para que:se entiendan directamenterteTt
re-litivo á la fabricación de las mismas, á fin de que
á la mayor breveiad puedan ser remitidas al Departa
mento de Cádiz.
2.° Que se autorice:á la Junta facultativa, para que
aprovechando las experiencias que tenga pendientes
con cañones de distintos calibres, disponga de un cierto
!número de proyectiles en condiciones de adaptarles la
espoleta que se ha de ensayar, efectuando las experien
cias que juzgue nece-sario.—Es as i: mismo la voluntad
lde S. M. que teniendo la Junta amplitud, para llevar
Ilá cabo las experiencias que marca el punto segundo de
'esta soberana disposición, y por ellas determine prac
ticamente la tensión que ha de tener el resorte del me
icanismo, interin presente:el plano definitivo de estas
,espoletas para el servicio de granadas semiperforantesI
len todos los proyectiles de cañones González Hontoria,,
y sus transformaciones. i
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.-11.1aelrid 13 de Noviembre de 1900.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sres Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz y Cartagena.




Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D. Con
cepción Aran Moreno, viuda del auxiliar segundo del
Cuerpo de Auxiliares de las Oficinas de Marina D. Ro
mán Gutierrez García, como comprendida en la Ley de
22 de Julio de 1891, Real orden de Marina de carácter
general de 6 de Noviembre de 1897, y artículo 12 del
Reglamento del Cuerpo de Auxiliares de las Oficinas de
Marina, aprobado por Real decreto de 31 de Octubre de
1894, la pensión anual de cuatrocientas setenta pese
tas, que señala la tarifa al folio 107 del Reglamento del
Montepio Militar á familias de primeros tenientes en
actividad, á cuyo empleo están equiparados los auxila
res segundos del Cuerpo de Auxiliares de las Oficinas
de Marina, que disfrutaba el causante cuando falleció.
•
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Dicha pensión debe abonarse á la interesada por la Pa
gaduría de la Direc.i5a general de Clases pasivas des
de el 16 de Febrero de 1900, día siguiente al del óbito
de su marido, y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. F. mu
ellos arios. Madrid 12 de Noviembre de 190).
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
ml■ffilalrall~~00111.1.1•■■.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. I). g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
pz)r ese Consejo y en virtud de lo prevenido en el Real
decreto de 4 de Abril de 1899. ha teni lo á bien dispo
ner que la pensión de Indias de do l mil quinientas pe
setas anuales, abonables por las cajas de la Isla de Cu
ba, que por Real orden de 10 de Marzo de 1883, fué con
cedida á D.a María Antonia Mozo y Diez Robles,:en con
cepto de huérfana del capitán de navio de la Armada
D. Juan y de D.' Rosa, seconsigne á la interesada, des
de I.' (l Enero de 1899, por la DelegacHn de Hacienda
de la Coruña, reducida al importe de mii seiscientas
cincuenta pesetas al año, que es la del Montepío que
le corresponde ea la Península, previa la correspen
diente liquidación, é interin conserve su actual estado.
Es asimismo, la voluntad de S. M. que no se proponga
á la interesada para pensión del Tesoro, porque resul
tara de menor importancia, atendido d sueldo que dis
frutaban los capicanes de navío y los coroneles en la
época en que falleció el causante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de Noviembre de 1,00.
JOSÉ R MOS IZGUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de G-uerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Pley (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino,rcon lo expuesto
por ese Consejo ha teni,lo á bien conce ler á Vicente
Romay Pachol, y á su esposa Teresa Serrulla lbañez,
padres, pobres, del soldado de Infantería de Marina
Vicente, que falleció en acción de guerra en Cuba el
día 6 de Junio de 1893, en estado de soltero, como com
prendidos en la Ley de 8 de Julio de MO, la pensión
anual de ciento ochenta-y drs pese'as cine!ienta cénti
mos, que señala el artículo quinto de la ci'a la ley 1i: fa
milia z de soldados. Dicha pensión debe abonarse á los
interesados en coparticipación y sin necesidad de nuevo
señalamiento á favor del que sobreviva, por la Delega
ción de Hacienda de Castellón desde el 25 de Noviem
bre de 1898, fecha de su instancia en solicituldel be
neficio, según previene la Real orden de Marina de 12
de Mayo de 4899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 9 de Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. 'Capitán general del Departamento de Carta
gena y Director general de Clases pasivas.
SUELDOS, TIABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que eleva e
marinero de primera clase de la dotación del torpedero
Balcón Pedro Calafat, en súplica:de abono de la dife
rencia de sueldo á la de cocinero de equipaje ,cuya pla
za desempeña en dicho buque; S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser
vido desestimar la peticHn del interesado por no haber
crédito en pr.esupue-sto para el abono que se reclama.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y como
reslitado de su carta núm. 3.017 de 15 de Octubre úl
timo.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de Noviembre de de 1900.
ElSubsecretario,
José M.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la
comisión del servicio desempeñada, en esta Corte en
Agosto del año último, por el capitán de Infantería de
Marina D. Ramón. Gener, para declarar en la causa de
la destrucción de la Escuadra. de Filipinas y cuya in
demnización asciende á la suma de setenta y cinco pese
tas,rpor encontrarse en igual caso que los jefes y oficia
les á quienes se concelió dicho derecho por Real orden
de 25 de Agosto último.
De I?eal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su carta oficial núm. 3.030 de 22 de
Se..ptiembre último.—Diosguardeá V. E. muchos años.
Madri I 10 de Noviembre de 1990.
El Subsccretario,
José M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Imprenta del Ministerio de Marina.
